


















词] 电影音乐；电影叙事；主导动机；《西北偏北》  





























释而使得原有的含义得到明显扩充。其中 优秀者当属埃里希·沃尔夫冈·孔戈尔德（Erich Wolfgang Korngol
不多的作品。这些作品的主题和母题种类丰富，每每可以为长长的提示音（long cues）提供基础材料，这些提示
书写文本与视觉文本之间形成一种类似于对位的平行关系。这方面的突出例证是孔戈尔德 1940 年为电影《海鹰》


















































































































































t Years of Our Lives，1946），其作曲是胡格·弗里德霍夫（Hugo Friedhofer）；一部是由阿尔弗雷德·
·莱曼（Ernest Lehman）的文学脚本导演的《西北偏北》（North by Northwest，1959），其作曲是伯纳德·
》的主题曲（Main Title）的提示音只有 23 小节，演奏时长为 71 秒，音乐是在非常简单的字幕背景下演奏的，它
称是进取型的“功能调性”的例证：首先是两小节的引子，它所呈现的内容将成为连接部的主题；在此之后是由四
奏的开始主题，它始终围绕在 C大调主音的周围，直到第 17 小节，才出现了一个临时记号；在这里，一个戏剧性的



























正当主题曲再现了两小节 A段的变奏，并且牢牢地解决在 C大调上、似乎正在顺利完成它的 ABA 歌曲形式时，一切
简短的高潮结束后，随后的两小节（第一小节标注为 subito[突然地]）突然地安静下来，变成了对和声母题的两个









































e Wild Ride”），伴随的画面是醉眼朦胧的加里·格兰特（Cary Grant）驾着小车歪歪斜斜地行进；此前，几
内，希望能够由此导致他的“意外”死亡。当格兰特在十字路口为避免事故猛踩刹车、却被后面的两部小车（其中
）追尾时，这个片断，既指画面片断也指音乐片断，便终止了。这个提示音（cue）不仅仅提供了音乐的终结，还在













960 年代以前的影像叙事——中。  
，我想表明，既然电影音乐经常可以创造出能够“辨明”人物、情境和地点之类的母题，既然电影音乐存在的主要






























































使我们遗忘，《西北偏北》展示的 终真相就是一段 35 毫米胶卷。  
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